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「老」を生きる三浦文子
向老学事始め武村泰男
いきいき女性の向老学大津美紀
高齢化社会と私たちの取り組み久世須磨子
ある尼僧の向老学柳津つや子
茶道の世界と老い重原惇子
田園lこ生きるーある大正生まれの80年森田明子
死ぬ(生きる)ことを話させてください 平山まさこ
死|こ残りの兵隊、 81歳の手記 上鵜瀬正則
日本とインドネシアの葬送儀礼 大橋やよ/宮地利枝
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エリクソン理論を応用した生涯発達に関するモデル(※)
授乳期 幼児前期 幼児後期 学童期
個体化 信頼 自律性 自発性 勤勉性対 対 対 対経路 不信 恥と疑惑 罪悪感 劣等感
アタッ 信頼性 対象及び自己の 遊戯'性
共感と協力
チメン 対 恒常性 対 対
卜経路 不信 対 受け身'1主または攻撃性 過度の警戒孤独と無気力感 または権力
表
青年期 成人前期 成人期 老年期
アイデンティティ 職業及びライフ
ライフスタイルの確立 統合性
個体化 対 スタイルの模索
対 対経路 アイデンティティ 対
空戯 絶望
拡散 漂流
アタッ 相互性・相互依存性 親密性 世代性 統合性
チメン 対 対 対 対
ト経路 疎外 孤立 自己陶酔 絶望
(Franz & White， 1985) 
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?「? 〈 ? 〉 。 」 、????? ? ???。???、?????????っ?? 。??? ? 。
「?????????」?、???ー?ィ??。????、??????????????????
〈????ィ??〉??????っ?????、?????????????????。
「??? ? ? ? ? 。? ィ ? 、 」
??。「?? 〈 ??〉 ?、 ? 」 ? 。
???????????????、??? ? ィ ? ?
??? ?? ?? 。 ッ ー ? 、 っ?????、????? 、 。
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?????????????ー???????????????。「??????????????ー?」????????。〈????〉?????ー???? 。
??????????????っ???????????、?????、????????????
??? 、 ?? ? ? ????????? っ???? 。
?????????、???????????????、???????????????????
???、 ?? 、 ? 。
??? ? 、 ー ?。????ー????
??
??????????ー?，?????????ー?????????。
〈????〉???、??????、??????????、?????????、???????
?????? 。
??
????????????????、??、?????
????っ???ー??? 。
?っ???? ? 、「 」 「 」 ?
???? 。
?、? ? ー 、
??? ょ 。 、「 」 」「 」 、「
?
?
????」??????????、????????ー???????????っ?、?????
??? 、「 」、 、??? ??? ?? 。
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???????????、?????? 、 ?。
??? ? ? ? ? ? ? 、 ????????。? 、?????ー っ ? 、 ? ? 、 ? ???、「?????」??「? っ 」 、 ?っ 。
?????? ? っ 、
??? 、 ? ?、 っ ?。 ?、?????、? ? っ 、 っ 。
??????????? ? 、 ????????????????
??? 、 ? っ 、 ?っ
* 
「??????????、?????っ????」?、????????????、????っ??
??????? 、 ? 、 ? っ 。
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
???????????、????????????ゃ?。???、???????????????????、???????????っ??????????????っ?。???????????????、 ? 。
??????、??????????????????、???????????????????
??? 、 ? 。 ? ?、?っ??? 、 ? っ 。? ? っ??? ??、 、 っ 。??、 、 、 。
?????っ?、 ? 、 。 ?
??? 、 っ 、????? ? ?、 、 、??? ?? 。 』 っ 、 、??? っ 。
???????っ 、 ? ? 、 、
??? っ 、 。????? っ 、??っ 。 ?? っ っ 。??? 、 、 「 ???? 」 。 。
27 
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
??、?????、?????????????。??????????????????、????
????????、???????、???????、??????????????????。??????っ????????????、??????????????????っ?。???????????????、?????????、?????? 、 ? ???? っ 。 、??? っ 。??? ?
????、????????????、??ー????? ? っ 。
??? 、 っ 、 、 、????? 。 ? 、 。 、???、 、? 、 、 っ?。「 、 」 。
???????? ? 。 ? 。 、
??? ? ? 。 ? 。?。??? ??っ 。
?
??
?
??????。??
??? ? 、 。 っ っ??? ? 、 、 っ 。
???????? ???、 ??????? ? っ 。
??? っ 。 、 、
28 
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
?????????????。??????????、????????????、???????????????????。???っ?、???????????????っ??????。???、???、 ? っ 、 っ っ 。
?????????????????。?????????????????、?????????
??? 、? ? ? ? 。 ?????? ? 、 ? 、 ???? 、 ?? 、 、?? 。
?
??
??????????????????????????????????????
??? っ ? っ 。?、????????????? 、 ? ?、
??? ? っ 。 。????? 、 、 。??? ?? 。??? 。 。??? 。 ? 、 っ 。
?????????????? 、 、
??。 、????? 。 。 ???? 、? ? ???、 ??? 。 、 。 、
29 
。司令。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
????????????????、?????????????????????。
???????????????、「??っ????」??っ??「???????っ?」?????。
??? っ ????????。????????っ????、?????????????????。?????? ?、 ? ? 。
30 
* 
?????? ????????????。 ? ? ? ? ?、??
?????? 、「 ? 、 」 ?。?????? 、 ? っ 。??? 「 、 」 、「 、??っ っ 」 。「 、 ???? 、 。 」 。
????????? 、 ??? 。
??、 、?????、 ? っ っ っ 。
??????? 。 、 ? 、 、
??? 、 ? 。 っ 、 「??????、 ? 。 」 、 っ??? っ 。??? 。 、 。
。~~~~~~~~~~~~~~~。司令。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
????????
????
????????????」?????????。???????、?????????????
?????????? ?、? ? ??????????????。??????????????????、? ?。????????? ????? 、 ? ?。「??? ??????? 、? ? ?、 ????? 、 ? ? ?? 。
???、????????????????。??????????っ????????、????
??? ? 。 、?????? っ 。 、 ? 、??? っ 、 っ っ 。 ??っ 。???
???????、???????????? 『 ? 』 ?。
????????? 。 、 、
31 
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。司令。~~~~~~~~~~~~~~。
???、????????????????????????????????????????????、???????????????????。????????、???????????????? ? ー 。 』 ?? ? 、
???????????????????。????????????、????????
??? 。 っ 。『 』 っ 、 『
?
??
??? ? 』 『
?
????』?????
?。? ? 、 ????。 、 。??? 、 ? 、 っ 。 ャー ー???
?
??????????????????????、??????????????ッ?????
??? っ? 。
???????、????????????????????。????????????????、
??? 。
??? っ ???、?????????。??? ? 、
? ?
???
?
?????????????????????????????? ?
?、????? 、 。?、? ?? 、 。
?????? ???、? ? ? ?????。??????
???、? 。
32 
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。司令。~~~。
????????、???????????????、??????????????。????、
???????????、???????。????っ?、???????????????????????????????? ? ? ? ??。? っ??? 、 。
??????、????????????????????????? 。 ッ
??? 、 。???
コ二
???
??????、??ッ????? 、 。 、 ?????
??????、?、??? っ 、 、?????? 。 ? 、 ? ?????? 。
????????????、? ? 、 、 、 、???
??? ? ?、 。 ャ????ョ? 。 、 、 ー っ 、?っ? 。 。? ? ??????っ ??。??? ? 、 。「 ?、
33 
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
?」????、?????????。
????、????、?????っ???????????????????????、?????
??? ? ? 。 ????っ?、????????????????????、????????? ? ???。????????????、????????っ??? ? ??。???? 。 ? っ? っ 。
??????、? ? ? ? 、
?、? ? ???? ー 。 、 ???
??????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????。????、??????????
?????????っ
?。? ?、? ?? 、 っ 。
??? ???、 ? 、
??? 、 ?? ? 。 。 ?
?????、
????? ? 。 ? ? 、 ??、? 。
34 
????
???、??????? っ ?っ 。 、
。~~~~~~~~~~~~~~~~。唱診。~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
???、?????????????????????????。?????、??????????????????、??? 。 、? ? ?????? 。
?????????、????????????、??????????。???????、???
??? ? ??????????????。??????、 ? ??????? 。 、 。 、??? 。
?????、 ? ? 。 、 ?
???ゃ
??? 、 ? 。 、 っ?????? 。
??????????? ? ?
??? 。 ? 、 ? ???????。 ? 、 っ??? 。 「 ィー ー ィー」 っ
35 
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。司令。~~~~~~~。
??????
???????????
36 
????
?????????
????????????
事
?? 、 ?????????、??????、????????????????
??????? ??? 。? ? ? ? ?????、??????????????????っ????????? ??? ? ?
??????、???????????? 、 ?、「 ?
?、? ? 。 ? 。 ? っ っ?」??? ? 。 っ ? ?、 、
?
?、?????
??? ? 。
???????、??????、?????っ????????。??????、???????っ
??? 、 ? 、 、 。
??? ? ? ?、 ? ?
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
????????っ?。?????????、???????????????っ???????????????っ?、????? ? っ 。
????????????、??っ??????????っ??????????、??????、
??? ? っ 。 ? 。 ?
????
????? ? ?、 ??????? ???????っ?。??、????????? ? 、 ? 、 、??? 。
???????、 ? 、 ? っ 。
??? 、 、 、 、 。????? っ 〈 〉 、 っ??? ? 、 、?、? ? 。
???????? ??????????っ?????????? 、 っ 。
???、? っ ? 、?????? ? っ 、
?
???????????????っ?、
??? っ 。
?????? ?、 ? っ 。 ? 、
??? 。?????? 。
37 
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
』?
?
???????????????、????????。??????????????????。??
??????????????????、???????????っ?、????????????????。?????っ??????????????????????。????????????????。 ゃ ? っ 。 、??? っ 、 。
38 
??? ?
?????????「???????????????????」?、???????????。?
????? ? 、 っ 「 ? 」?????、???? ? ?、 ?っ 。
???、? っ ? っ 。 ? ? 、
??? っ ? ? っ 。 、 、 ッ?ー??、 ? 、 。 ー??? ?? ー っ ??
?
??????、??????、????
???
??? ? 。 。 っ っ???。 ? ッ 。??? 。
??????????? ? 、 「 、 ゃ 、 、 ?
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
???????????????、??????????????????????????????????????、 、 、 ????????? 、 ッ ュ??????????? 。
???????、????????、?????????、????っ????。?????????
???っ
??? 、 ????? ????。?っ???? 。
????????????? ? 、 ? ? ? 。
??? ? 、 、 ???、? ? 。 ?????????? ?。 ? 。??? 。
???
?
??
??????????? ??っ????、????? ???? ?
??? 、 ? ??
??? ?????。? ? ?ー
??? ?? 。 ? 、 、
??
???、? 。 っ
????》??
??? 。? っ 。 ? 、??? ? っ 。
〈?
?
?
???????? 。 。 。
?????
??? 。 。 ?
?????
39 
。~~~~~~~~~~~。司令。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。⑥。。。
????????。
???
??、?????????????????。?
?
????????????、???????、?
?ゅ???
??? 、????? っ?。?????????????????????。??、?????、????? ???っ?。 ー
?
????
??
???、 。
?????? ? 、 ?、?????????????????????、???
??? 、 ???
?
??。???????????????????っ???。
??? ?? ????っ???? ? 、 、 ?
??? 、
??? 、?????? ? 、???????????? ? ??????。???
??? ? 。
??、 ????』 『 』
? っ 。
?????????????? ???????? ?? ー????
40 
???????????????????????????
?
????????、
。~~~~~~~~~~~。⑨。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
????????????????????????????
????????????????????????
??? ?、?????????????????っ?????、
?????「????、???????」???????、?、?????????????。
??? ?、 っ 、 ? っ
??。 ?????????? ? 。 ? ? ????????、?????? ? 、?っ ?????????? ? ?? ? 。
?????? ??????? 、 ?っ 。
???っ?? ????、?
?
??????、??????????????????。
?????? ??、? ? ????、 、 「 」??? 、 「 っ ??? 」 ? 。???
??、???
??????????????????? っ 。 、 ?? ??
41 
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
????っ???。
??????????、??????????????、???????????????????
??? っ ??。?????????っ??「??????????????????????」??っ???? ? ????????????????? 。「 ゃ ???、 、? ? っ 」 ??????、????????
?
???????????。
???????? 、 ??????????、???????? ? 。
??? ? 、 ?、 。?????? 、 ? っ?。 ?? 、??? っ 。 、 、 ????。 ???? ?っ 。
「???????????????????????????」?????????、??????
??? 、 。
?????「????? 、 っ 」??っ 、 。 、
??? ?? 、 っ ? っ 、? ? 。
42 
「????????」 、 ー ?
?。? ? 、 ッ 。 「 ??????? 」 、 。「
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。司令。~~~~~~~~。
????????????????????????
??????????????????、???????????、???????、??????
???
?
???????????ー??????、??????????????????????。
???????っ?。
???、? っ ? 、 ? ????
??? 、 ??????? 。 ????、??????????? っ 。
「?????????????????」?????????。?????? ? ??、??????っ? ??????? 。「
?????? ? 」 。 ??? 、 。
「????? っ ? ??。???????????」??
??? ?。
???????????「?????????????? ? ?、? ?
??? ?? 、 ??????? 、 「 っ ???」 ??????。 ? 、????? 。
???????? 「 っ ?
??? 」 。 ? ?
?
?????????
43 
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
??「????、??????っ??????????????????????。????????」?????、???? ? 、 ? ??? 。
?????、????????????????。?ー?ー??????????????????
??? ? ? ?????? ?? 、 「????? ? ? ? っ 。 ??????????????っ???。? ? 、??? ?」 っ 。
????「??? 、 ? 、 ?」? ? 、
??? ー っ 。 っ 、??。?? ッ 、 、 、??? 、?? ? 「 、 、 」? 。
44 
????????、 ?????????、?????? 、 ー
??? ?? ? 。
??? 、 ?? っ?。「??????? 」
?、? ?? っ っ ? 。? ???? ? ?????????? 。
???、??????????? ? 。
。。⑨。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。司令司令。。
???、?????????????、?????、??????、???????????。??
?????????????っ?。?????????????、???????????。
????????????????」???????「?????」????、???????っ??、
??? ? ? 。
死冴
装え
束返
着る
け一
献世
体紀
の.生
寒2き
葬;実
す
???????????、??????????? ? 。 ー ? 、?????? 、? ????? っ 。??、??????ー????? 。??? 。?ッ?ー? ????????????? ??ェ?
???ー???????????????????????
45 
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
?????????????????
46 
?????
??????、????????????、?????????????。????、??????
??????????????? ? ? ? ? ?、???????????? ? ? ??。
??? 、 ? 、 ?っ 、 ? ? 。????? ???????。?っ????、? 、 っ
?????。
??? ?????????? 、 。
?????、 ?、 。????????、
????? っ 。 。
????????。????????????、???????????????
??、? ? 。?? 、??? ? ? 。
??????????????。
??????
????????????
????????????????。??っ?????????っ?。
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。司令。~~~~~~~~~。
????????????、???っ?????????????。
???、???????????????。??????、??????????????????
?っ? ?。
??? ? ? 。 ゃ
???、? 、 ? 、 ? 、 。
??? 。 ???、
??? 。
?????????????。????
??????。??????????、???????????。????。? 。 っ ? 。??? ? っ っ 。 ???????っ?。「??????????????ゃ????。????????????」??? 、 。 ?、?
?????、????? ?????ゃ ??? ???????、???? ? っ ? 、??? ??? ?? っ?。「??????????? ? 」??、?????? ?
47 
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
???、?????????っ?????、??????????????????、??????
?????????????。??????????????????、??????っ????????? 。
48 
「???????っ???。?????????????。?????????????」???????????? ? ? ??
?っ??? ?、??????ょ?。??????????。????、??????????????????。 ? 。 ? ?。
???????????、 。
?????。 ? 、 、 ????????、 ? ? 。??? 、 っ ゃ 。
?っ?、???????? 。?っ 、? っ っ 、 ゃ 。???????? 、 っ ? 。 、 っ 、
????? っ 、? ? 。
??? 、 っ 。 、 ? っ
???。
??? 、 ? ????? ????。
???????、
???
????。
????? ??
?????????????????????っ?????????
?????????????、??????????
???? 、???? ???? ???????? 。 ???? ???? ???? 、?
????????、?????????っ??????
???? 、 、 ? ?? 。?? ?、? ? ??
?っ????????????。
『???」??っ?「?????」???????、?、?
??????、????????、????????????? ? 。
?????、??????????????????っ?
?、? 、 ???。? 、???? ??? ?
? ? ? ? ? ? ?
??? ? ? 。 ? 「 ? ????「 」 、 ??
?
??? ?? ? ????、? ? 。 。
?????????、???????。????????????? ? ????????? 、???「?」「?」「?」???????、?????????????? 。 ?、????????????????? ? 。?????????っ????????ょ??。??? 、 ? ??????????
?、??、? 。?????。 ?? 、??。 ? ? 、??? ? 、??? ? っ???。 、??? 、 、??? 。
???、???????????
?。????、??????????、?????????????。???? ???? ? っ 。 っ??? ? 、 ????????、????、「????、????」????????????????。? 、 っ 。?????? 。 ? 、 、 ??、? ? 「 ょ 、??? 」??? 。??? ? 。??、???????????????っ?????。
??? っ?????。?。? 、 、 、??? ? 。 。??? っ っ 、??? 。
?????????? ? 。??????? 。
50 
???????????????????っ?????。「????????、????」???????、「????、? ??」??????、? ? 。?????????? ? ???? ? 」 、???? 、??? っ 。??? 。 、 。??? 。?????????????っ???、??????っ?
??、???、 っ 。?????? 、??? ? っ 、??? 。?? 。
「???????っ????????っ???、?、?
??? ? 」???っ????? 、
????????????????っ??????????????????????っ??????っ????。
????っ?????????っ??????????
??? 、 ? ? 、?????「 」 、 っ??。 、 ???? ???? ?
????、????? っ?、 。???
??????。 、 「 、????」? っ 。 、?????? っ
???、「?? 、 ? 、 ?、??? 、 ?????? ??」
?。?? 、 、??、? 、 ? 、 、??? 、 ??、 。 、??? 。
51 
?っ????????????、??っ????????。
???、?????、??????????????
??? ? ???????、??????、?? ???? 。 、??? ? ?っ??? 。
??、?っ???? ? ? ??。??、
??? 。? 。???? ??
????????????、???????????????
???????? 、??? ?? ?? 」??? 。 、 ??????? ??? 。???? ? っ ? 。 、??? 、 、
??????、???????????。?????、?????? ? ?????? ??。? 、??? ? 、 ???? ? 。
?????????????????????????
??。 、「 」???? ょ 。
52 
????っ?????。
?ょっ????????、? 、
??? ? ? ?? 。????????、???????? ? 。??? 、 。 、 。 、??、 。 、
? ?
。
?????????、???????????????
???????????????っ?、???????????、???????っ?。?????????????「? 」「 」 、 ? 、??? ? ???? ? 、 。 、 ? ???? 。 っ??? っ 。?
?
????。?????????????。????
??、 っ 。??? ????? ? っ 、??? っ 。??? 、 、??? 。????? ?
???????????????、?????っ?
??
??? ??? っ ょ 。
??????????????っ??。????、 ???。? ???????? ?。?????????? 。??? 。??? ???? 。 ェッ??、 っ っ??? っ 。?? 。
?????、??????????????っ???、
???っ ?っ ?「 ゃ 、 ???。?????」??? 。 ? 、 ????、 っ っ 、 っ ??? 。「??? ? 」? ? ?
???????????っ?、????、????
??? 。
53 
????????????、???????????、????????ー ??。? 、??。 っ ??????。「????????」? ? っ 。 ? 「 」??? ?、 、 ?? 。??? 、 っ??? ?、 ? っ 、 、????
???????????????????
?
?????
??? ? 、 。???? 、 ???? ? 。?。? 。??? ?? 、?? 。??? ゃ 。??? ? ? 「 」 っ
???????、??「??」???????。??????? 。??? ????。
54 
???? ? ? ?っ ?????
??
??????っ?????。????
??? ? っ 、 ???? ?? ?????? っ 。
???、???????????、??????、??
??、 ?? ???????。 。??? ? 」 「??? 」 っ
?
?
???????????。????????????
? ?
??、???
?
??、「?????」?????????
??? 、???、??? ?? ??ゃ?っ っ
????、???
????????????????。
???、?????????????????。???
??? ??
????????????
??
???
? 。
「????ゃ?、?????????
?
?????
っ
?
?」????????????
。
????っ??????
?、????????????????
。
???????、
??? 、
?
?????
?
??????
。
?
???
。
? ?
??
?、?????
????
55 
日本とイニノr--=-.=f:.三ノ?の葬送儀礼
大橋やよ/宮地利枝
『???』??????
?
????????、
「???」。????????????」????????????????????、??????????????????、???「???? 」 ー 。??、??????????、??????
??? 、 ?????? 「 」
?
???
??。「 」??? ???? ?、??? 、 、??? ィ??? 。
???、????????、? 「 」
?「? 」 「 」 ? ー????。? 、 、?、? ? 、??? 「??? ?」 、??? 」 っ?、 。
??????????、???????「??」??????、? ? ? ??????? ????? 。
??????????????????
?
???「??
??? ? 。」 っ ??、?? ????、?? ??????? ? 」 っ 。 ??????、 「 」??? 、 「 ????」 ? ょ 。???
56 
????? ? 、???? ? 、 。??「 ? ? 」 、??? 。?っ 、 、 、 、 、? 、
??????。
??????????????????ャ??????
??? 、??????????????。??????????? ????????????????、 ャ ? 。 ???? っ 、 。?? ???? 。 。?????? ???っ 、 ? 、??? っ っ 。??? ? 、 っ っ??? 。 ?っ???、 っ 、??? 、 、??っ 。??? 。 、??? ? 、 。??? ゥ 、 、 、
????????????????????っ???????。??????????????
?
????????
??? 、 ゥ ?? 。??? 。??? 、 ???? 、??っ ?? ? 。 、??? 、??? ? 、 、??? 、??? ?? ?????????????????? 。?????? 「 」??? っ 。???「 」 っ ゃ 、??? 。?? 、??? ???? 、
?ャ????
?ゃ、??????????
??ィ??????????ィ????。??
57 
?????????????????????、??????????? 、 ???????? 。 ィ ィ ????、 っ ???っ?ゃ 。 ??。?? ?
?
、?????。?????????、???っ
?? ? 。 ァ ー
?
???っ???
??? ? 。??? ???? 、??? ?。?? 。??? 、 。 。??? 、??? 、 っ 。??? 。 ャ 。?? 。???ゃ、 「 」 、??? ? 。 ???? っ 、??? ? ? 、
?????????。???っ????????????????? 、 ? っ???? 。 ??????? ???、? ? ? ???????。 ? 、??? っ?
?
?ョッ??????????。??????????
??? ? 。??? ?? 。??? 。?? 。 ェ?ャ????、 ? 。??? ? 。??? っ 、 っ 。????? 、 っ?っ?、 ? 。??? 、 、
58 
???????????????
。
??????????
??、??????
?
っ?????
。
???
?
?????
??ォ
。
????っ???
っ
???
。
????????
??? っ ? 、?
?
??????????
???
。
??????
。
?????、????
?
?
???
。
??
?????。??????
?
????? 、
???
。
????? ????????
???
。
???????????????????
?
?。
??
??、??
?
???
っ
?????
。
????
??? ?ャ
?
????????
??? ?
。
???ェ
?
????ャ???
???
。
?
?
??
?
?
?
???
????
。
????。? ? 、?? ?っ?
。
????
、
????????、???????
???
?っ? 、
。
?????????、?
?
???????
。
??
59 
???ャ????
???????
???????。??????????????????? ?。??? ? 、??? ??、?? っ ょ? 。???ャ??? ?? 。 っ ??????? 。 ? ???? 。??? っ ??? 。??? 、 っ???っ ー ?ょ ?。???????っ? 。????? ?? ? 。 、 、??、??? ?? 、 、??? 。
?
?????。
?????????、???、??、??????????????????っ ? 。 ?
?
???????
??? ? 。???
?
??????????????????
?? 。??? 、 ? ?。??? ? ??????。?。? ? ?? 、??、 。 っ??? ?、 ??? 。
????????、??????っ?????????、
??? ??。?????っ?、 、??? ???? ? ? っ???。 っ 、??? ょ
60 
?。?????????????????、????????? 。???、 っ ???、??? ????っ 。 ?
??
??
? ?
??「 ? ?????????? 」 ? ???? 。??? ?
?っ??
「???????????????????????????」 。
?
?????? 、 ? 。??? ? っ 、???。 、 ? 、 。??? 。????? ?? っ ゃ?????? ?? っ??? 、 っ
????????????。?????????????????????????????????????????? 、 ェ ? 、??? っ っ?? 。
?????????????、???????っ???
??? 、?????? 、??? ? 、??? っ 、 、??? 。?、???? 、 っ??、「?」??、 。
「????????????????????????
??? ? 、
?
?????、???
????っ? ? っ 。???
?
??????????、??????????
??? っ ? 、
61 
?????????
。
?????????????っ?、??
?
?????
?
、
??? 、 ??????、
??
?
????
????? っ??????ゃ? ?
? ?
?????????????っ??????? ?
??? っ ?「???」??? ????。? ? っ ???????? っ ?? 、? 、??? ?、
?
??????
? ?
??????
??? 。 、 っ???、 ? ?っ???
。
???っ?????
????
???
?
、??????????
。
「??????????????」?、?? っ
???
。
??? 、? 。
?「?
?
???」????????????、????
??? ??
?
??、?
っ
?????「??????
「???」????????????
62 
????
?
?????????????」??????
?
???????
。
?
?
?????、??????????
?
?
?????????、?????
?
?????
ゃ
??
???
。
???
ゥ
?
??? ??????????、??
??
?
?
?
??
?
?
?
?????
?っ
?
?
???
?
??
???
?
??? ?? ??
。
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???????、?????????????????????? ? ??、?? ????? 、 、 、? ? ??????? ? っ 。?????? 、 、??????? っ??? 、?っ? ょ 、 、???っ っ 。
???????????
?
???っ?????????
???。 ッ 、?????? っ 。??? 、 。 ???? 、?っ?、 ? ? っ 、??? っ 。????? 。??? 、 、 、 、
???????????????????。??????、?????? 、 ???????? 、 ??っ???????? ???? 。
?????、????????。??????????
??? 、 ? 、? 、 ????? 。?? ???? 、?っ
????????
??? 。 。??? ?? ? 「 」??? 、 ー 。
????????????????、????????
??? 。 っ?、????っ 、??? 。??? ? ? ょ 、??? 、??、? 、 ???? 。
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???。 ?
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??? ? 、 〈 〉 ? ? 。
????、「 ?」 〈 〉 、 ? ????????、
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教育・文化
ンエノ
ダー
医療
まちづく
り・安
国際交流
NPOの団体の活動目的
活動内容 団体数
教育・文化 32 
福祉 27 
環境 23 
国際交流 22 
まちづくり・安全 8 
医療 8 
ジェンダー 1 
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??、??????????????????っ???????「???????
?
??????
??????????????、?????、????、???????????????????????、????? 、? ? ? ーー??っ??????? 。「 、 」 ? 、??? ? ?。
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????????????????????????????????????
???????? ? 、 ????????????? ? 、 ???
??? 、 ?? ????????、「??????っ???? 、????? 」 っ 、 ょっ 「 」 。
????? 。
? ?
????????????????????????っ?、
??? 、 」 。
??? っ? 、 ?????? 「 ェッ 」 ? 「
??? ??、 ?? ?????」? 、????? 、 ? 、 ??「?? 「??? 、 」「 ェ
?
??
?
??????????、??????????、????
??? っ ??? 、 ? っ??? 」 ?
?
??。?????????っ???っ?。
??????????? ????、???????、 っ 、「??????????」????、???っ???????っ?。???????、「????????
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???????????????????????????っ?」??????、????????????????。?????????、?????????????????????????????
?
??????、??????????????????????、?????????????。???????? っ 、 っ 。????? 、 ? 「 」「 ?」 っ ー っ 、???
めじゃーなけとのめ
??????????????、??????????????、????????????????
????、 ャ っ 、 、????? ー 。
????? 、 ? ? 。?????????
????? ? っ 、 っ 。????? 、?? っ 、??? 、 、 。
???????????????っ??????????? っ 、 ?
????? ?、 。 、????? 、?????? ?っ 、 、 、?????? 。?? 、 っ 、?????
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??????????、??????
??????? ?????????????、??
???? ?? ??? ??? ??? 、???????? ??? ??? ???? ????? 、 、「??? 」 ?、「 ???? 」 ? ? 、??? 。
?????、???? 、
?????。? 、???っ??? 、 、??? 、 ??? っ 。?????、「? ? 」 ?、「?
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????????????????????、????????????、????????????????????? 、 っ ?、??? 、??? ? 、??? 」 、「??? 」 、 、 、??? 、? 。
????ー????????????、???????
?ュー ???、「? っ??? 、????? ?? 。? 、 、??? ? 、
?? ? ?
??? 、??? 」 。
?????、???????????????????
??、???
??
?ー?????ィ?????ッ??ー
????????〞??????????????
??
??? ? ? ュー ー 、 ??ュー?ー? 、 「??? ? 」???、???
??
????
??? 、
?
???????????、?
?? 。
??
?「???????????????
???、 「 」???? っ 。
??????????????、 ? っ
??? 、 ??。???、 、 、 ?「?? ?」 、??? 。
??????? ???
??? 、 ?。????
?
?????????????、 ?
??? ?? 。 「??? ?
??「???」???????????????
?????????ャ??????????????
???????? ??、?? ??、??????? ? ???? っ?? 。 ???? ? ? っ ???? 、 ????。 ? ?、???? 。
????ッ?????、 ?
??? 、 「 」?????? 。 」??? 、??? 、 、 。
??????? 、 ?「 」
??? ??????? 。??? 、???
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??????????????。??? 、? ? ????
?????????????????????????
?????、? ???? ???
?
????????、
?、???? 、? 。 ????? 。 、 ????? ? 。 、 ー???? 、??? っ 。????
「??」?????????? 、
????????、 ????「?? 」 、 、???、 。??? ?
???????? ? 。
??
??????????????????????。??
??? ???????????????、??????
????????????????????、?????????、?????????????? ?。??? 、 っ?? 。?、? 。「 」 、 ?
???。?????? ?? 、?????????? 。?
?
?????ィー???????
????????? 、
?
?
?????????????????、?????
?ッ???????? ? 、??? ??? ?
???? ?????? 、 ? 、 ? 、?????? 。
?????? ?
?
?????????
??? 。
??????????????????????????
?????????、????????????????? ?。
? ?
?
??
???????????、?????????
????、 。???? ? 。 、
???? ????????????????、?
?
?
??? ? 。
?????? 、 ?ィー
??? 、 ィー 。???、 ?? 、???、 ? 。???、
????、????、????? 「?
???? ? 」 ??、???? ? ?? 「? ィ
?
」???、「?????????」???、? ??
???「 ?? 」 、
????????????????????」?、「?????」??????、? 、 ? ??「?? 〈 ? 〉??????? 「??? 」 、 「 」??「? ? 」 ?っ 。
「???????????」?、???????????
??? ?。 ュー ー???
?
????????????????、?????
??? 。 、??「? 」 「 」
??『???
?
?』?、??????????????
???? ?? 、?っ???? ? ??? 、「?」?、 、??? 。
??????? 、? ????? ??????
??? 、 「 」 「 ?」???
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?
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??????
?
?。???ー??ョッ??、???
???。 ? ????????? 。
〈???〉?????ー ?ョッ?????〈??〉?
??? 、「 ?? 」??
?
? ? 、
???? ェ?
?????
?????
?
?
???、 ??
??
?????
??? ォー 、??? ッ ? ?
〈??〉?「??????????????? ???
??????」???????
?
????????ー??
?????? ? 、 ??????????っ???? 、 ??????? ??????????? っ ??。??? 。
???〈??〉?「?????????」?、????
???っ 、 「?」?、 ? 、??? ??。〈 〉 、??? っ 、〈 〉 、 ???? 、 ? っ 。??? 『 ? 』 、??? 、 っ 。
〈???〉??????〈???????〉????ー
???「 」「 「 ????
???」??????ー??ョッ?????。?
??「 ェ ?
?
???????
??
?」?、????
??? 、 、?? っ 。
??、〈???〉???????、〈???〉???? ?
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???〉?「?
?ッ???????????」?、???っ?
?
???
?ー? ョッ ? 、?ー ???????? ? 。 〈 ? ッ ー?
??
?
〉?「??????????
?
???」?、?
??? 、 ???? 、? 。 〈 〉??? ー ?ョッ っ 、 っ??? 、 っ 。
???、???
??
???????ー??ョッ???
??、 ー ョッ?????、 ? 。??? 、? 。?????? ? 。
??????っ???????????、??????
??? 。 ? 、???? 「 ッ ェ ィ
??
」、??
??? 「
??
???」
??? 、 ィ
?????????、????????????????????。?? ? 、
??
??、?
???
??
?ォー???」?????????。??
???
?????????
?????????、????「??????」???
?、〈? ? 〉???? 。?????? ?、 ???????? ? ? 、 、??? 、 ? 。??? 、 ??? 。
?????????、 。
??? ??????? ??
「??? ??」
??? 「 」?ー?ィ ー
?
?????????????????
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?????????????????????? ????????????
?????? 、 、
??? 、「 ??っ?」「 っ?????っ っ 」 。
?????「???? ? 。
???」 、?? 「 」???、 。
??、????、? 、? 、
??? 。
?
??
??? ?「 ?
?
????」?????
?
〈????〉???????????????????
??????、 っ
?
?
?????????ー???。???
?
??????
?、????ょ??????????????。
??? 、????????????????????
?っ? 、 ? 、「???????????」???、??????????。
????????????。????????????
??? ? っ
??ー 。 っ
?ゃっ 。?????、?っ? ? 。??? ? ? ? 。
?????? 、 っ
??? 、 ??。???「 っ 、 ? ?、??? 」 。 ? ? ? 、??? ? ? 、??? 。 ??? 。
?????????? ?
??? ?、 ?
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??????????、?????????????????、???????????????????。????っ?、 っ ? っ? ?ょ 。
???????ー????????????????
?。? 。
??????
??? ? 「 」
????????????????、??
?「????」 ????? 、 「??」???? ?。 、??? ? ??? 。
「???」????????????、???????
??? 、?「 ッ 」。
?????「??ッ??? っ 、
?
??? っ 、「
???ッ??、??????。?????、??????????? ? ? 」 ?。 ???ッ??? ? ? っ??? 「 ???? ?? ???」??????? 。
??、??????????????????、「???
??? っ 、 ? ? ?????? 」?、 。??? 、??? 、 「??? 。 」? 。
「????」「???ュ?ッ???」「?? 」
??? 、 ?? 「 、???? ?? 「 」 、??? ? 。
????「?? 」 ?っ ?、
??? 「 」 ?????」? 、 ??? 、 ? っ 。
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??????、? ?? ????????????
〈?????〉?、????????????????
?、?? ? ?? ? ??? 。 ?????????「 ?」 ??????? ? っ?。
???????????「?????????????
??? ??????? ? ???? 「 、 ????? 」「
?
??????」「??????
??? 、 、「??? 」 。 〈 ? 〉???「 ???? 、??? 、 〈??? 〉 ???、「
??????????????」?????、?????? ??? ? 。
?????????????????????????。「?????????????????????????
???」
?
??、???????????、????
?、???? 。? 「?」? 「 」「? 」「 ?? 」????? ? 、??、「 ? ????っ 。 ???、 ?? 」 、 ???。 ? ? ?? 「 ?? 」 っ??? っ ? 、「???? ? ???? ?っ 」 。
???????、??????〉?「? ???
??? 」 。?。??っ????。 ? 〈 〉??? ? 。? 。
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??「????ャー???????」???????????ッ?
?
??????????????
??
???
??? 。 ???????????。
〈??
? ? 〉
??「 ? 」「 ?? ャ
?
?????
?????? ?
〈??
?
?
??? 」「????ャ ー 」 ?
〈??
???〉
『?? ????? ?
????? ???? ??、 ????? ?
「?? ? っ?。??? ?っ ? 、 ? ?
????っ???。????????????????っ???????。????????ャ???????????? ? 」? 。??? ? ??、?ォ ァ
?
???????????っ?「??
??? ュ ー 。??? ォ ァ
?
??
?」?、 ? 。
?????、??????????????????。
??? 」 。 ッ???? ? 「 ッ
? ?
??ー
?ー? ッ ゃ??、「 ッ 、???。? ? っ ャ 。??? ? 」 。??? 「??? 。 『??? 』 」??? ??? ? 」 。
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?????????????????????
????
????
???
???????、?????????????、????????????????、??
?????? ? ?? ???? ?? ? ?? ?? 。
???、???????????????????????????????????、「???
??? 、 ?? ? ?っ 。??? ?? ? ???????
??? 、 ?????????????????、? ??
??? っ 。 、 、 ? ???? ?、? ?? ? ?? ? ?? ? っ?、? 、 ???、 ????? 、 っ ? ?? ? ????」 、 「 ?、??? 。
????????「????????????、 、 、
??? 、 ? ? ? っ 」 、「 、?????? ? 、??? 、 、 ? ???? 、
麗嵐麗麗麗嵐麗嵐嵐麗麗麗麗嵐嵐麗麗麗麗嵐嵐嵐嵐嵐麗麗盟国嵐嵐麗麗
????????????????。???????????????、????????????????っ?????????、 ? 。
????、??????????????????????、?????????????????
??? ?、 ???? ?????????????っ?????、??????????? 、 ? 、 っ??? 、 、 、 。 ? 、 ??、? 、 、?????? ? っ 。
?????、???? ? 、「 ? ?????
??? っ 、 、
?????
?????? 」 。
??????????????? 、 、
??、 、?????? 。 、 、「 っ???、 ? っ??? 、 っ 、 」? 。
?????????、 ?????、????????、???????、
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??????????????、?????????、???????????、?????????っ????、???? っ 。 ? 、 ?????? 、 ??、??????????????????? ? 、??? 、 ? ? ??????? 、 ?? ???? 。 ? ?、?? 、 、「 、 ???? ? ? っ 、 ????? 、 ?? 」?
???????。???? 、 ??????????、?っ????????????????????。??
??、 ?? 、 っ ? 。 、?????? っ
?
???????????????。?????????、??????
??? ?
?
???????????、?????????????????????。?????
??? 、 。??? 、「 」 、??? 、 。??? 、 、 ???? 。
???、??????、??? ??? 。 、? ? 、
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??? 、 ? 、 ?
???。 、
??
?????っ??????????、?????????????
??、?????? っ ? 、??? 。 、 ? っ 、 ???? 、 。
????????? 、 ??? ?ょ?。
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?「????ッ?」???っ?
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?
???? ???? ? ?????
???????????????「????ッ?」
???っ?。?????????ッ??????????????????「 」?、? ??ィ??? っ? ? 、 ???? ゃ ????? ?「????」? 。 ィ??? っ 「 ッ 」??? ? 、 」??? 。
?????????????? ???
?????
??? 」 、?」???? 、???
?
「??」?、??
??? ? っ?。? ッ ー 、
?
??ュ
?????っ????????。?????ッ??????? ? っ 。
??????、??ッ?????、??ッ????
??? ?? ?????????、?????????? 。 、??? 、 ィ ?っ??? ???? 。 、?????? 、 ??????? 。??? 、 っ??っ 、 っ 。
??????????ッ?????、?
??? 、?っ?????。? ???? ? 、 っ??? ? 、 「 」
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???????、????????????。??????? ッ ー ???、??、??? ??????? 。
??ッ??っ?????????????????
??? っ 、????? ? ? ー 「??? ? 」?、?
?
????っ?????????????
??、 っ 。
??、????????っ?????、?????
??? ? 。 、????、「? ッ 」??? ???? ?っ???、? ???? 、 、???? 「 」???????????。??????、?????? ?
?????。
??「???????」???????????????。??????????????、?????????っ ? 、 ?っ 。
???????「?????」?????????
??? 。 ??、???? っ 、??? ???? 。???っ 。
???????、????????ュ??????
??? 、??、??? 、??? ? 。??? ? ????」 「 」 。??? 、 、??? 、 、??????????????????????ャ???
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???????????????
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????????
????っ?????????
?
??? ッ?? ?? ?? 、? ?
?????、?????????????＝????、??????「 」 ? 。
???、???????????????????
??? っ 「 」 、???? ? っ 。???? 、??? 。「?ッ
?
? ? ?
?
????」?????、????
??
?
?ャ????????? っ 。
????????? ー 、
「?? ?? 」 ? ッ ー ? ???????、
?
?
?
????っ?。?
?、?? 、 、???、 ? 「??? ? ?」 っ ?。
??????、?? 、??????。???
?ェッ????????ッ???????????????。??????????????????????? ?? 、 っ?、? 「
?
、???っ????」?????
??? 、 ェー 。??? ? ??ェー っ 。
?????????????「??ッ??????
??? ?? 」
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??ュ??? っ??? っ 、? 、??? ? っ 、??? 、?? 。
?????ッ?????? ー ー
?っ?、 ? 、?????? っ 。?
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??ッ???????????????、??
????? っ ? ? 。
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? 』? 】
????
????ュ?「? 、 ????????」「?? ?
?
??っ??っ?????」。
???、??、?? ? ??? ??????、???????????ィ?ュ???????
?????????。
??? ? 、? ???? ?っ??????、??????????????。?
?、?
?
???????????っ????????。
??? ー??? ? 、 。??、 ???? ? ?? ?
????。 ? ??????????、?????????????????????????。??????、 っ????????????????????????????? 、 ?ー ???? ゃ 、 ? っ っ 、????? ?っ っ?。
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???、??????????????????っ??、
???????っ????、?????????。
??? ? ?、???????????、????っ???っ?。????? ?
?
?????、?????????????、???ュ?????ィ?ュ
????? 。 ? ィ?ュ ????????ー???っ?????、??ィ?ュ????????? ?っ?? ??。
???????ー?? ?、 、 ? 、 ?
??? ? ? ? ? 。
??? っ 、 っ 。????? 、 っ ィ?ュ? ? っ 。 っ ュ
??、?? っ 。
??? 、 ィ ュ ? ????? っ っ 。????? ュ ?ィ?ュ 、 、 、 〞 ?
????? ? 、???? 。
??? ュ 、 ッ
??、 ? 。
??、 ?? ? っ っ 、 ュ
??? ??? 、 っ 。
???ー??????????????
? ?
??
??????
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??????
?? ?、???? ? ??
?ャー????? ??? ?
?????
????
?????? ? ?????、 ?
?????????????????????????????????????、 。
?????????????????
???。?????? 、?
?????????「??」??
??? ?? 。
???????? 、
??? ??、???? ??、?? 、
???????????????
?????????。
???????、?????????
??? 「 ?」?っ?、???? ?、?????、??? ?? っ 。
???」??、??????????
??? ャー?。?? ?、 。??? ?ャー ? ?、?? 。
???????、????ャー
??? ＝???? ? ? ? 、??? ュー ?? 、
??
????????????
??、 「? 」 ???????????????、?? ?、
??? ?
?
????、???????????
??????????????ャー????? ?、???????????????。 ? 、「??、?? 」 。
??、????????、?????、
??? ? 、??? 。? 、??? ? っ 。?、? 、??? 、??? 。
???、「???????????、?
??っ???? ? っ???」 ? ?
???????? ?? 、
??? 。???? ?? ??? 。
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??????
?
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?
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????????
?????
???????????
「??」?、 ???????
??。「???」????っ??????、???????? ? っ 。
????????っ???????
?、? 、 ????? 。 ?? 、???????? ? っ ?。 ? 「??? 、 」??、 ?? ?っ?? ? 。
??????????、『 ??』?
????
?
??
????? 。???? ??、??????????? 、??」?? 、 「??? ?? 」 。
???
?
?、???????????
???????????????????? 「 」 ?????。「 ?」??? ?? 、??「 」 。??? ???????? ??? っ 。
??「???」??? っ ????
???、????「 ェ ィ 」 、??? 、???っ 。 ?、 っ??? 、 ? ? ????? ッ ? 。
?????????????????
?????、? ? 。??? ? 、??? 。??? ? 、 、??? 「 」???
?
。
?????????????ュー?、?
?????????????????っ???????????、???????????? 。 、??「? 」 ???? 「 」??? っ? 、 。
「??」??「??」?、
????。 、 「???? ?? 」??? 。??? 、??? っ 。??? 。
??????????
? ???
?
? 」
?、??。「 」 、??? ? ??? ?? 。? ?
?????ー???
?
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〔??
?「?????????????】
???????????????????? 。
???????????、??????
??。? 、「 ?」????、???? ? 。
?????? 、 ???、
??? 。 、???? ????。? ?? ?。
?????????
?
?
??「?????????????
????」 ? ? ????。??? ????、 。
「??????『???????
?』」? 。???? ?? 、 ???? ????? 。 っ
?、?????????
??????、?????、????
?、? ? 、 、???????
????、?ー???????
????。????「 」 、???? ? ??????、????? 。
?
〔??
?「???????」〕
???? ? ??? ? 。? ?????、「?????? 」??? ???? 。??? ー ? 、??? 、 、?
? ?
???????????っ?
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?
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?????、???????????
?、????? ??。 っ 、????、
?
???「?????
??? ? 、?? 。? ??? 、 、??、 、 ? ??『? 』? 。??? 、 ???? ? 、 、???
?????。????ッ????????? ????? ?????????? 。 ???? 。〈???〉 ?????? ?? 。
? ? ?
?
?????
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〔??????
?
?
?? ? ? 〕
????、????????????
???ッ?ー? ?
?
??????
????。????、 、??? っ? ???、 ? ?? 。
????????????ュ????
??? ?。 ー??「
?
」。????????????
???、 ? 、「
?
」???????????
?
??
??? 。 ???「
?
?、???????、?」
??? 「 ?
?
???????
???????。????ー?ャ????????????????、?????
?「?ッ??」??????????
??? 、 ? 。
??? ? ???????????
??? 、 「???????? ? 」??? 、 、 っ???
?
?????、????
??? 。??? ィー?ー?。? ャ ー ー??、 、???? ???? ?「? ?」 、 「??????? ッ ー 。 ャ?ー、 ー ョ?ャ? ー 、??? っ 。
?????????????????
??、???????????????、??????? 、??? 。??? ? 、??? ? ?????、 、??? 。???
? ??????。????
〔 ? ? ?
???
??
? ?
???????
??????????????、?
??? ???。??????????、??、? ?????、?????? ャ ょ 。???
??????? 。
?
???
???
??。??
?????? ? 。??? 。
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??????
?????????????????????????。???????????? ュー 、 ?????? ? ???。?????。 、 ッ 、??、 ? 、『? ? 』 、????っ ?? 。
???????、?ょ?????
??? 。「?」?? 「 」 、??? ?????っ 、????。? ??、???? 、 、 ???? 。?「 、 ? ?
????」。???っ???
?
?????
???っ?。?? ? ????、 ? ? ??????? ?? ??。??、??? 、??? 。 ?? 。???? ? ????? っ ???。 『 』 、??? 「 」 ???っ??? 。 ??? ? ??
?????
????? 「? ????? ????。「??」 ????、 ????? 」? 。「???」???? 。
??????
??? ????
?????????。????ッ????っ?????????、????????? 。 ??? ???、? ? 、???? 「 ょ ? 」???? 、 。????
?
???。???ュー?
???? ? 。 、???? 。??? っ 。?? 。 ?
? ? ? ? ?
???????? ? 、 っ??? 。〈 〉 〈
??
〉
???、 〈??? 〉。? 。?「? 」 、??「 ????? っ 、???? ? 。
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〈地の塩〉の名にふさわしい方を
ご推薦ください
女性や社会のために、黙々と貢献してこられだ万にお礼を一一.
その思いをこめた昨年の第一回〈白井博子・地の塩賞〉記怠のつどいは、
官谷直子さん、組浦三知子さんが受賞スピーチ.深い感動に包まれました.
あなたの周りに、あなたのグループに、きっと〈地の塩〉のような万がいら
っしゃると思います.ぜひ、ご推薦ください.
苅象は、原則として女性.推薦理由(1000字以内)と、被推薦者、推薦者の
ご氏名、ご住所、ご連絡先を添えて、10月10日(火)までに下記にお送り下さ
い.受賞者には感謝状と御礼をお贈りし、授賞式にお招き申し上げます. 
. 基金のカンパち大歓迎!
この賞は、名もない女たちが、お金を出し合って創った貰です.
出資金は一口 1000円、伺口でち、お待ちしています.
〈白井博子・地の塩賞〉堆進委員会
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